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自然保护区 和森林公园等研究入 手 论述
厦门特区经 济发 展与城市生态环境建设的关 系
,































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厦门岛森林防崩 固土量为 万方  森林释放
氧气平均效益 舔公顷森林年释为 本岛森林
年释放氧达  成年人每人 口耗氧 量 为 。 公




































厦 门森林资源分布不均 匀 厦 门市海 岛森林资
























































三 区 中思 明 区经 济林而











中思明 区最高达  写 开元 区 次之 为 。 浏
里区始低仅  整个岛绿化仍未达全 省的平均水















旁树而 积 约有  肠
、
则 全 岛森林蹬 盖 率 可高 达










森林树种结构不 尽介理 厦 门岛的乔木树种中




























〔被资源又寸作为城市主付又的 J虹门木 岛及 J司
6









































































是我 国 二类重点保 护动物
、



































































海岛旅游资丫原的 一 项 基础配套打专施
据 调查
.
在厦 门岛南部西姑岭一 云顶岩之 问可建
立亚 热带森林公园
.































































因此 我 们应当把森林公园建设尽早 提到 特区
发J尹臀规
_
觉lJ 仁来
。
